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On Yen Chiht‘ui 顔之推
　　　
ＴａｄａｏＹｏ＆hihaｖｏａ
Υen Chih-t‘ui (531―90?), author of the ｙａ一ｓＷｈ　ｃｈｉａ-ｈ＆ｕｎ顔
氏家訓, who belonged to the Liang aristocracy, moved to the territory
6f the Northern Dynasty as ａ result of the great disturbances on the
closing days of Liang.　In his ■work we find his ｓel卜importance as ａ
Southern Dynasty literati and, simultaneously, his　criticisms on the
Southern Dynasty aristocracy. The latter are, for example, eχpressed
in his mentioning of lazy aristocratic life, political impotence, and dile-
tantism in learning.　Though his adverse attitude toward the aristocracy
might have been partly due to his rather slight contact with the Sou-
them Dynasty aristocracy, this was largely caused by his own ordeals
resulted from his moving to the north. Such circumstances seems to
have led him to ｅχpose and criticize the ･weaknesses of those people
whose prestige depended on noble lineage, and to give the highest
value to the lives of those who devoted themselves to learning。 In the
thought of Yen Chih-t‘ui learning meant how to make good government.
　　　　
Notes on the Peerage of the Ｔｓ‘ao-Wei Dynasty
　　　 　
Mitｓｕｏ　Ｍｏｒiｙa
With ａ view tｏ･clarifying ａ few interesting points on the peerage
system of the Wei of the Three Dynasties period, firstly the author
takes up the process of formation of the Ｔｓ‘ao-Wei peerage, where it
consisted of the five-grade peerage of the Chou period, the
ｌｉｅｈ-
み回列侯andｈｕａｎ-ｎｅｉ-み回開内侯titles after the Ｃｈ‘in-Han system,
and the peerage created　by Wei　itself.　Secondly, the author dis-
cusses the size of the　ｌｉｅｈ-ｈｏｕ　ａｎｄ　ｋ翁ａルｎｅｉ一応∂g　fiefs　in　terms
of household and their inner structure.　Lastly, the author points out
that heir apparency ■was ■widened under the Wei, though the " inhe-
ritance by real son ″ principle of the Han period was still in practice.
In view of the fact that　fiefs were sometimes divided even in　the
life-time of lord the author relates the Wei peerage to its noble lineage
system｡
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